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REVISTA D E PRIMERA ENSEÑANZA 
de Maestros de la provincia 
Redáooión y AdministrsoiòR 
Glorieta de Galán y Castillo, 6. 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
Ne se devuelven los originales. 
= SE PUBLICA LOS SABADOS 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X I I I Teruel 22 de Agosto de 1925 Núm: 644 
El presente n ú m e r o ha sido r e v i s a -
do por la censura . 
I g u a l q u e a q u í 
La donación de Rokefeller de unos cuantos 
miles de dólares para la fundación de un institu-
to científico en España, ha puesto de moda ha-
blar de la munificencia de los norteamericanos, 
y la obligación moral que ios ricos—los que por 
su fortuna merecen ese nombre,—se imponen 
de que su riqueza y su memoria Vayan li^adas a 
alguna institución docente. 
Ramiro de Maeztu dice «que todo colegio 
norteamericano es, en esencia, una serie de fun-
daciones.» Todo o casi todo es obra de legados 
o donaciones, más donaciones que legados, pues 
el espíritu práctico de ios anglo-americanos les 
dice que no deben esperar a morirse para coo-
perar a la fundación de instituciones que tanto 
bien reportan a su país y a la humanidad en ge-
neral, sino que deben hacerlo en Vida para me-
jorarlas, o al menos subsanar los defectos de 
que adolece toda obra humana. 
Y esos ricos, no conciben las aulas por muy 
amplias que sean, encerradas entre cuatro pa-
redes, sino que cada establecimiento lo dotan 
de habitaciones espaciosas para hacer agrada-
ble y atractiva la Vida a los estudiantes, con sus 
cuartos de baños, duchas de agua fría y caliente, 
y sobre todo, extensos campos de deportes, 
donde la educación física se desarrolla con toda 
amplitud. 
Allí, con toda su rigidez, no sucede como en-
tre nosotros que para estudiar una carrera por 
corta que sea se necesita poseer una fortuna 
cuando la familia del estudiante no tiene su re-
sidencia en la capital·donde el centro radica; 
para obviar este inconveniente se crean becas 
bien dotadas para que los pobres con talento 
puedan alternar con los ricos y no carezcan de 
nada durante su carrera; en nada se distinguen 
dentro del Colegio o Universidad los becarios 
de los potentados, pues la democracia, que por 
lo Visto no es allí un nombre Vacío de sentido, 
se practica en toda su pureza, sin que por eso 
sufra menoscabo la hinchazón de los ricos. 
Son tales establecimientos frondosos viveros 
de ciudadanía. 
Estas fundaciones casi todas reciben una pe-
quena subvención del Estado, ünica manera de 
poder tener intervención en la enseñanza y ejer-
cer su función tutelar e inspectora, pero esta in-
tervención es muy limitada y no directa en el 
Verdadero sentido de la palabra. 
Así se explica que allí sean desconocidos los 
reglamentos usados por acá, llenos de minucias 
y socaliñas que tanto dificultan la vida escolar 
y aun la profesional. Un consejo de patronos 
administra los cuantiosos bienes de la institu-
ción y otro de profesores regula su vida interna. 
Con estos procedimientos, y la fraternidad que 
existe entre profesores y alumnos, hace mirar a 
éstos con cariño a la casa donde se fundamenta-
ron su vida y porvenir, y cuando se enriquecen 
se afanan por devolver a la Universidad lo que 
de ella recibieron. 
En España si algún rasgo de altruismo se ve, 
parte precisamente de los indianos, es decir, de 
los que se rozan con los americanos y en tierras 
americanas labraron sus riquezas a fuerza de 
trabajos y privaciones; sólo donde ellos han 
2 L A A S O C I A C I O N 
puesto su mano bienhechora han surgido escue 
las como palacios sobre las ruinas de hediondos 
y mezquinos locales. 
Nuestra aristocracia vive en el mejor de los 
mundos y no se preocupa de cuestiones de tan 
poca monta; ya que merced a sus riquezas pue-
den encomendar la educación de sus hijos a ma-
nos mercenarias. De los nuevos ricos no hay 
que hablar: si recordasen su niñez pasada en 
una mísera escuela de aldea, no pensarían en 
fabricar parodias ridiculas de grandes señores, 
y cargarse de oropeles que les sientan tan bien 
como a mí .una hopalanda de rabino si me la pu-
sieran. 
Y ese.es el pelo que nos luce. 
Bien podemos parangonearnos con los anglo-
sajones. 
Equis, 
F A L T A N M A E S T R O S 
En estos últimos días, cuando con tanta par-
quedad se presentaban instancias solicitando to-
mar parte en las oposiciones a Escuelas, he-
mos oído decir con harta frecuencia: ffaltan 
Maestros.» 
En todas las oposiciones, en estos últimos 
anos anunciadas, añadían, se puede calcular 
que los pretendientes se acercan a diez por pla-
za. Para cubrir las 1.800 plazas anunciadas del 
Escalafón de Maestros debían acercarse a 18 
mil los pretendientes. iCuán lejos nos hemos 
quedado de este número! 
El mal no es nuevo, ni es de España solamen-
te. Lo venimos anunciando desde hace algunos 
años cuando la matrícula de alumnos en las 
Normales bajó considerablemente. De las Es-
cuelas salían alumnos en número inferior al de 
vacantes de Maestros que anualmente se pro-
ducían 
Pero aun de ese número de Maestros nuevos 
había que rebajar bastante. Muchos de ellos, los 
más aventajados, sin duda, no tenían paciencia 
para esperar las oposiciones donde podían colo-
carse, y han obtenido plazas más fáciles de des-
empeñar y con más seguro porvenir en los cuer-
pos de Aduanas y Correos, en el Catastro y 
Estadística, en Hacienda e Intervenciones de 
Ferrocarriles. Convocatoria ha habido en el 
cuerpo de Prisiones que de 40 plazas que se 
proveían, 28 han sido adjudicadas a ex-alumnos 
de las Normales. 
Ha habido, primeramente, deserción de alum-
nos de las Escuelas, hasta el punto deque al-
gunas Normales han tenido que cerrarse; ha ha-
bido después el no anunciarse oposiciones a 
Escuelas en algunos años, con lo que los que 
esperaban tomar parte en los ejercicios han m 
sesperado de colocarse en la carrera para la que 
sentían vocación, y han buscado en otra cual-
quiera la manera de ganarse la diaria subsisten-
cia. 
Los años que han pasado en España sin ce-
lebrarse oposiciones a Escuelas han sido funes-
tos para la clase: la cultura ha descendido, la 
afición a los estudios pedagógicos ha sufrido 
honda crisis. Con los anuncios de oposiciones 
ha renacido en estos últimos años el amor al es 
tudio, y se preparan nuevamente para hacer los 
ejercicios muchos jóvenes Maestros ganosos de 
emplear su actividad en la educación de los ni 
ños; pero no son pocos los que, no aviniéndose 
a perder varios años en lo más hermoso de la 
I vida, desde que acaban la carrera, a los diez y 
I ocho años, hasta los Veintidós en que pueden to 
mar posesión de una Escuela, buscan otros de-
rroteros donde ganarse la diaria subsistencia, y 
I dan de mano a los libros de pedagogía y a la 
I carrera de la enseñanza, que no les proporció* 
j na medios suficientes para vivir con decoro. 
¡ Más aparte de estos motivos y otros muchos 
i que podríamos citar, la causa principal déla 
j deserción de alumnos de nuestras Normales y 
aun de la carrera misma después de haberla 
terminado, ha sido la insignificancia del sueldo 
: de 2 000 pesetas con que se ingresaba, y aun el 
i de 3.000 con que ahora se ingresa, y la dificul-
tad de ascender a las categorías altas, pero po-
co nutridas, de los Escalafones, Mientras no se 
ofrezca un sueldo decoroso en la carrera del 
i Magisterio, equiparándola a las de los demás 
funcionarios, a quienes es sabido que se les pa-
I ga más y se les exige menos, será en vano lla-
! mar alumnos y querer tener buenos Maestros. 
¡No los tendremos! 
Los jóvenes estudiosos y de talento aspirarán 
a otras profesiones menos costosas y más lu-
crativas, y dejarán la obra de la educación en-
comendada a la mujer, que se conforma con 
menos sueldo porque tiene menos necesidades. 
Así pasa en otros Estados de Europa y Améri 
ca, y así ocurrirá en España, si a este mal no 
se le sabe poner pronto el necesario remedio. 
(De E l Magisterio Cordobés). 
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LA ASÒCI ACION 
N O T I C I A S 
H a I o n t u r n o * d a t r a m l a d o 
Para contestar a las consultas que recibimos 
sobre el modo de solicitar vacantes por los tur-
nos de traslado, creemos conveniente repetir las 
instrucciones para que no haya lu^ar a ninguna 
de las dudas, a que el nuevo procedimiento pue 
de dar lugar. 
I.0 No pueden solicitarse plazas no anuncia-
das 
2 * Sólo podrán solicitarse en los diez pri-
meros días de cada mes, advirtiendo que las f i -
chas que no hayan llegudó al Ministerio para 
ese día no se tienen en cuenta; por esta razón y 
en previsión de posibles retrasos deben mandar-
sen en los cinco primeros días. 
5 0 Se solicitarán solo las plazas anunciadas 
en el mes anterior. 
4. ° Las fichas son las mismas antiguas; pe-
ro irán firmadas por ej aspirante en el reverso, 
además, en tinta o l áp iz r o j o y con números 
grandes debe escribirse el turno porl el que se 
pide; que es el 4.° en el turno voluntario. 
5. ° En la casilla de observaciones de la f i -
cha, debe ponerse la fecha de la Gaceta en que 
se publicó la Vacante y también el número de 
esa Gaceta. 
6 0 Las fichas se envían directamente al Jefe 
encargado de la Dirección de 1 * Enseñanza en 
^1 Ministerio de Instrucción pública. 
7.° El envío se hará simplemente por correo 
o por correo certificado; pero no con sello de 
urgencia, como han hecho algunos solicitantes; 
porque con ello no se adelanta nada y aún pu 
diera suceder que por llegar á horas que no son 
de oficinas no fuesen admitidos. 
8 0 Las fichas deben ir acompañadas de un 
oficio de remisión donde se diga el número de 
las que se remiten 
Creemos que con estas instrucciones, resol-
vemos las dudas de todos los que nos han con-
sultado. 
Al Sr. Jefe de la Sección de San Sebastián 
se remite certificación de descuentos de D. Eu-
sebio del Barrio. 
—A los Alcaldes de Escucha y Palomar se 
remiten, para su entrega a los interesados, nom-
bramientos por el 4.° turno de las maestras do-
ña Francisca Licer y doña Resurrección Pilar 
Fernández. 
—•Al Alcalde de Vilarroya se remite escrito 
<te la Sección de Barcelona para su entrega a 
*?• Marcial López. 
—A la Dirección General de la Deuda y Cla-
ses Pasivas se remiten nóminas de jubilados f 
pensionistas del Magisterio de esta provincia. 
—A los Alcaldes de Sarrión y Vaibona se re-
miten oficios de la Sección de Valencia recla-
mando Títulos de doña Fernanda Soler y doña 
Emerenciana Ferriols para su entrega a las in-
teresadas 
— A l Jefe de la Sección de Zaragoza se re-
mite oficio de la Alcaldía de Escucha comutii-
cando domicilio de D.a Francisca Licer Vera. 
—A !a Dirección General de 1 Enseñanza se 
remiten relación y hojas de servicios de los opú 
sitores de 1918 y se comunica no haberse pre-
sentado reclamación alguna sobre nombramieti 
tos provisionales por el 5.° turno del Estatuto. 
J V o t a * d o Im l o m p o o o l é m 
El Alcalde de Mazaleón solicita autorización 
para establecer las clases al aire libre hasta el 
15 de Septiembre, fecha en la cual estarán ter-
minadas las obras de la nuevas escueías. 
—El de Azaila manifiesta que se Van a cons-
truir nuevas escuelas con el auxilio de la Caj* 
de Previsión Social. 
—La Inspección extiende Gertificado de Cul-
tura general a los niños Rogelio Guimerà y Pas-
cual Marín de la escuela de Mirambel por haber 
probado suficientes conocimientos y para que 
puedan ingresar en un taller y un comercio res-
pectivamente. 
—En varios municipios de la provincia se va 
recibiendo el material escolar que a propuesta 
de la Inspección envía el Ministerio y con obje-
to de comprobar su acertada distribución, sería 
conveniente que los señores maestros recepto-
res de dicho material comunicasen a la menció-
nada Inspección la cantidad y clase que hayan 
recibido de los Alcaldes. 
—Les ha sido concedida la Medalla de bron-
ce de la mutualidad a los maestros de Lóseos, 
D . Constantino Polo y D.a Josefina Faulo. 
A I F O P Ï A SEMANARio INFANTIL 
i V L J EL V j tV. 1 / A SAN PEDRO, 25—T ARRASA 
SUMARIO 
DEL NUMERO 29 
«Semana de la España Vieja», (del 2 ai 8 d é 
Agosto).—Intercambio de tarjetas.—Cuento de 
la semana: Honradez a prueba —Juegos de ni 
ños: L a ranita, E l trompo de música.—Tirso 
de Molina, por Martínez Abellán>~E\ porve-
nir de los hijos.—Rosas y Ortigas, por Pérez 
Muñoz (ilustraciones de Martínez Sur roca) t— 
Junto a la cuna vacía.—Miscelánea.—Colabo-
ración infantil.—Pasatiempos 
GRABADOS 
Cosas del momento.— Inauguración de las 
Escuelas de Rurell.—Claustro de la Catedral de 
Tarragona.—Calle de Sevilla de Madrid. —Aves 
útiles: el reyezuelo.~\Ja debut.—Historieta: Eí 
pastel de Tomás.—10 preciosas ilustraciones 
de chistes. 
8 
L A ASOCIACIÓN 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR DE J . ARSENIÓ SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 TERUEL. 
SASTRERÍA 
Viuda e hijo de Mateo Qarzarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
maestros. - .-• , -
D m m o c r a a l m , 9 . — T a r u o l 
— Médico 
Odontólogo. H i l e n S l a s G O 
San Juany 49.-1.Q-TERUEL (PpfiDlíal 
Dentaduras a plazos mensuales y facilidades en 
a asistencia para los Sres. Maestros y familia. 
toip. de Arsenio Perruca, San Andrés, 4 y 6. Teruel. 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija. 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
C a l l o d e C a s b i l l a , 2 9 . — V I T O R I A 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
Pública de España y Portugal, Corporaciones, 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
gcHciten precios indicando estación destino. 
para ESCUELAS. 
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